











     
以贾珍、薛蟠为首的庸俗型戏曲观众 
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    这汗巾子是茜香国女国王进贡来的，夏天系着，肌肤生香，不生汗
渍。昨日北静王给我的，今日才上身。 












































                         
































                                          （《红楼梦》第七
十五回） 
纨绔子弟看戏情景，在同期作品李绿园《歧路灯》中也有多处描写，像盛希侨、王隆
吉、娄扑、谭绍闻、夏逢若等都属此类，他们的戏曲欣赏品味与《红楼梦》中的这些富
家子弟无相上下。这些富家子弟毫无戏曲欣赏品味，只是借助赏戏来附庸风雅而已，他
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们观剧无非注重的是戏曲演出的喧闹之声与美艳之色的外在形式，注重戏曲的外在的喧
嚣和华美，更甚者以“狎优”、“捧伶”为时尚，是一群庸俗的戏曲观众。  
 
 
 
